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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通積金に
預けておし、て、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておく・・るまとまった資金づくりの手がかり
ができますhコー スは2年・1年・6ヵ月tいろいろ。
思わil出費が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお情けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきま示日
使いながら貯めて二貯めながら使う。
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証券貯蓄のコンサルタント
③協和銀行
ふだんの暮らしに役だっ
使い二なしたL¥定期です。
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本紙は女性I~よる平和と平等を推進します| 発行所側全国婦人新聞社
平 16目志社東京都新宿区西新宿
3三7-28 宝章西新宿ピル
.'舘 03(343) 1846代表
振替口座東京 17?3.2..Q
〒関支社大阪市天竺別宅
電信 06(771) 7415代表
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通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょう。
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丸洗いτきますかりL、つL.iIt潔に1果てます.
@手もとで操作できる、
便利な保温スイッテ
北駈スイッチが切れるt自動的に保温に入
ります.また‘司E慨を切る t~lt，いちいち
コード金銭かな〈てもスイッチレバーを押し
上げるだりてL、いシクミfす.
幽酬側隣樋幽
0，内1電力6OOW(保温94W・安定時泊費電
力量J.jW問 。炊飯容抵0.54-1.8'0外彩
寸法(市引3O.0x(縞)32.0 x (奥行)31.0閣
。重11.的4.2kgOヨード長き的L45m。付属
品，1十蛍カフプ・しゃもじ・しゃもじ畳りOカラー
輔製品ffJぷliZ
SR-2182FB 
標準価格=23，500円
@しゃもじ受けがつ「フ吾司
きました。?グネットハ司十三二|
で本{本にピ則。 1\恥~:I
@内なベは手入れし二杢竺空塑
のラクなスミアロン加工
。コードが本体に巻きこめる
コー ドリー ノV
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@おいし〈ふっ〈ら炊ける直熱式
広い熱板坑内主ペをじ制こ ~""~きで
摘する.酬対採用して 72?L隼
忽年.この直熱式はロスの (ci込iofU-
9ない熱tM.芳ばしいおこげがうっすらで
きること、ご甑を一気に炊きあげることなιお
いし日脚上手t敢にtのできる方式です.
。丸洗いできる二重ふた
おH. 叫大きあげて‘お 「ー~ご一一「
いし〈保温する、二重rn...濯、
ふた.外側叩ムたら| ごミ苫!¥).l¥l
内ふたも、本体叫l 電ぽ当)I 
簡単に取り俗ずしてL¥l!ヨ塑里里!5u
C)SCR保温回路に昇温特性
をよ〈する回路をプラス
保温力がアシフ・はした.ですから保温中
にプラグ含抜いて移動することがあっても.
枇の約70'Cの1呆i且塩度に廃す帽聞が短〈
なりました.(当社比}
クルマは、其に機能をつきつめたときハートを
もつようになる.ISUZUニュージェミニ. この
車に触れるV-<りひtりの方じそのハートを実感
していただきたいのです。時代が要求するこれ
からの価値観、これからのクオリティを満たす
車。Eのような方がEのような乗り方をされても、
その要求にぴったりと応える車.ニュージェミ二。
エアロダイナミクスにす「れたスラントノーズ、
害えつ〈された居住空間、安全設計、そして
電動サンノレーフの登場.人聞を、そしτ時代
を見つめつづりてきた成果がこの車にはL、き
τいる.したたかさI~'トートを藷hはじめた.
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